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た だ い ま 卒業証書 を 授与 さ れ ま し た 1 , 1 44 名 に の ぼ る 諸君 は ， 少年時代 か ら の 永 年 に わ た る 学校 生活の最後 を わ
が富 山大学で締 めくく ら れ ， だ れ か ら も 祝福さ れ な が ら ， い よ い よ 社会に巣立って ゆ か れ る 方 々 で あ り ま す。 私ど も
本学教職員 一同諸君の 洋々 た る 前途 に 大 い な る 期待 を 寄せ な が ら ， 心 か ら おめで と うと 申し上げた い と 思 い ま す 。
さ て ， 諸君の 一 人一 人 は ， 長 かっ た 学校生活 を 車冬え る に 当 たっ て ， そ れ そ 、、 れ の感慨 を 待って ， い わゆ る 大入社会
に 旅立 た れ てゆくの で あ り ま す が， すべて の 方 々 に 共通して いえ る と 思わ れ る こ と は ， 学生生活 と いう内 容的 に は
比較的単純な 社会生活 か ら， 多くの 次元で 動 い て い る 複雑な 社会生活へ移行す る の に 当 た って ， 多 少 な り と も 戸惑
い を 感じて お ら れ る の で は な い か と いうこ と です。 そ こで 本 日 は ， そ の よ うな複雑 な 社会構造 の 中 で の 生 き 方 につ
い て 考えて み た い と 思い ま す。
ー般 に 動物 が社会生活 を 営む上で， 欠 かす こ と がで き な い の は個体間 あ る い は群集聞の ， コ ミュニケー シ ョン を
介し て の意思決定 で あ り ま す。 ネこで はじめ にミ ツ バチ の よ う な 原始社会生活 を 営んで い る 動物社会 に お け る 意思
の 表示 と 決定 の仕方 に つ い て述べ て み ま しょう。 この分野の研究に よ り ま す と ， 例えばミ ツ バチ の 一つ の 集団の個
体密度 が過密に な っ てく る と ， 分封 と いっ て ， そ の 集団の一部が古参の女王蜂 と 一緒に 分家して ， 別に巣 を 営むこ
と に な るこ と は皆様 御承知の と お り です。 そ の場合分封した 集団 は ， 一時本家の近く に 群が り 集 ま っ て ， 木 の 枝 な ど
に 房 の よ う に ぶ ら 下っ て い る の です が， そ の頃一部の働 き 蜂 は 新し い 巣 を 営 む の に適当 な 場所 を 探し求め て 飛 び 回
って い る のです。 そ して 何 ら か の場所 を 見付 け た 働 き 蜂 は ， 皆 の集 ま って い る 房 の 所 に帰って き て ， 特殊 な 踊 り を 舞
っ て ， そ の 方 向， 距離な ど を 他の蜂 に 知 ら せ る のです。 そ の場合， 自分の見付 け た 場所 に 自信の あ る 蜂 は 自信 に 満 ち
た独得 な 踊 り 方 を し ， ま た ， 余 り 自信の な い蜂はショボショボし た踊 り 方 を す る の だ そ うです。他の蜂はこ れ ら を
み て い て ， 実地検分 を し て 帰って き て， ま た ， 自分達の意思 を 伝達す る の です が， こ れ を 繰 り 返して い る う ち に ，
最終的 に は 衆議一決， 房 を 作って 集 ま って い たミツ バチ集団全員 が， 新し い場所 に飛んで、 いって ， 巣 を 作 る の だ そ う
です。時に は巣 を 作 る 場所の選定に 関して ， ミ ツ バチ集団の聞に意見 の不一致 を み る こ と も あ る の だ そ うです が，
そ ん な 場合 に は そ の 集団は滅 びて し ま うこ と があ る と いうこ と です。 ミツバチ 社会で は ， この よ う に し て い か に も
民主的 ルー ル に 従って ， 一つ の 集団の意思決定 を し てゆくの です が， そ れ が比較的 ス ムーズに 行 わ れ る と いうの は ，
ミ ツ バチ の 社会構造 そ の も の が原始的で あって 社会生活 に お け る 価値判断の基準 が比較的簡略な た めで あ り ， ま た ，
一匹一匹の個体の自己意識 が低い た め で あ る と 考え ら れ ま す。
ひ る がえって 我々 人 間 社会 を み る と き ， と て も ミ ツ バチ 社会の よ う に 簡単に は 物事 が運ばな い の は ， 当然 と いえ
ば当然でしょう。 そ れ は個人個人 を み て も物事に対す る 価値観 に か な り の幅 があ り ， さ ら に 民族 と か 国 家 と か い う
集団の一つ 一つ は ， そ れぞ れ の文化 あ る いはイデオ ロギー を 基盤 と し た独自の 価値観 を 持って い る か ら で あ る と 思
い ま す。 し かし， 人 間 の よ う な 高 等 な 社会 に お い ても， 個 々 人の自己意識 が低 い場合 に は ， しばしばミツバチ に似
た よ う な 社会行動 を と る よ う に な る こ と は ， 歴史が物語っ て い ま す。 我 が国民全体 が あ の い ま わ し い戦争 に か り 立
て ら れ た の も ， ま た ， 中国の 文化大革命も， 近くはイ ラ ンの イ ス ラ ム教徒に よ る 革命も， すべて単元的価値観社会
で、起っ たこ と でし た 。
ここで， 最近の 社会状勢に 目 を 転じて み ま しょう。 現代 は ， 人 々 の 価値観も異 な り ， ま た ， 社会環境 そ の も の も
ま す ま す高度 に 分化す る 方 向へ と 進んで、 き て お り ， い わゆ る 多 様化 社会 と ま でい わ れ て い ま す。 こ のこ と は そ れ だ け
人 間 ら しい 社会構造 に な っ て き た こ と を 示して い る のではな いでしょうか 。 そ の 結果 以前の よ う に 少数のオヒ。ニオ
ン リ ー ダーの言うがま ま に 一般大衆が引っ張 ら れてゆく と い っ た可能性が司 こ れ ま で よ り は低下し た と いえ る と 思い
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ま す 。 そして こ の ような 社会構造 を ま と も な姿 に支え てゆ く 上で， 重要 な役割 を 果たし て い る の が教育だ と 思うので
す。 特に諸君の ように 高 等教育 を 受けた方 々 の 現代社会 に お け る 位 置 の 重 さ は 大 き な も の があ り ま す。 諸君は ， ご
の点 を 十分 に自覚し て 大学時代 に 培った自己 と ， 物 を 見 る 目 と を ， 今後 と も 大切にして いただ き た い と 思い ま す 。
さ て ， 諸君は い よ い よ 現代 の 多 様化社会 に 船出す る わ け で す が， こ れ か ら 諸君 は ， 何 ら か の 手段に よ っ て 自己を
明確 に 表現す る 必要 が あ る と 共 に ， 一方で は社会環境 か ら 受け る あ ら ゆ る 情報 を 正し く 受け止 め ， 対処してゆ か ね
ば な り ま せ ん 。 ここで自己の 表現 と いった場合， 何 も 言葉 に よ る 表現の み が そ の 手段では な い と 思 い ま す。 多 く の
方 々 の 中 に は 口 数 の 少 い 方や控え目 な 方で あ っ て も ， 十分自己 を 表現し， 他 人に強いイ ン パク ト を 与え る 方 が お ら
れ ま す。 そ の場合は， そ の 方 の 行動 そ の も の が立派な コ ミュニケーショ ン の媒体 と なって い る の です 。 ま た， 我 々
学者 がー仕事し て 論文 を 書 く 場合， 自分 の仕事の ど の部分を最 も 印象的 にうたい あげた ら よ い か に ， 工 夫 を 凝 ら す
も のです。 こ れは学者 だ けで な く ， 社会人 は だ れし も 文章 と いうコ ミ ュ ー ニケ ー シ ョ ン の 手段に よ っ て 効 果 的 な 自己
主張 を せ ま ら れ る の で あ り ま す。 諸君は こ れ か ら 社会の あ ら ゆ る 分野 に 出 て 行 か れ て ， 恐 ら く 常 に 自分 の 話すべ き
言葉， 書 く べ き 文章 ， そ し て 振 る 舞うべ き 行動の上で， 何 か と 苦労 さ れ ること と 思 い ます。 そ ん な と き 学生時代 に 多
く の 先生方 か ら 聞いた言葉， あ る い は 友人 と の 付 き 合 い で得た経験 が生 き て く る こ と に な る と 思い ま す。
若い諸君に と って 今後の 多 様化社会の 中で， 大 き な 問 題 と なって く る の は ， こ れ か ら の 国際化の傾向 に 対し て ，
ど の よ うに対処すべ き か と いう こ とでしょう。 異 な った文化で彩 ら れた民族 と 民族 と の 間 ， あ る い は国 と 固 と の聞
では， 一つの社会の 中 での個人差 と は 比 較 に な ら な いほ ど， 物 事 に 対す る 考え方 に相違の あ る こ と は ， 皆 さ ん も よ く
承知して お ら れ る こ と と 思 い ま す。 日 本人 は猷米人 と 比 べ る と 自己の意思表現に 関して は ， 万事 に つ つ ま し く ， は
っ き り したも のの言 い 方 をしな いので， 敵米人 に と って は 日 本 人 の気持 が分 か り 難 い と よ く い わ れ て い ま す。 そ し て ，
このこ と は最近話題に な っ て い ま す貿易摩擦の一因に なって い る と も い わ れ て い ま す。 確 か に 日 本語ーっ と って み
て も ， 私 と か貴方 と か い う人称代 名 詞 を 余 り 用 いず に ， 自分 を 相手 か ら はっ き り 区別し な い で も 十分 会話で き る よ
う に 構成 さ れ て い る の です。 散米語の よ う に 人称代 名詞を明確 に用 い る 習慣 を 身 に つ けた猷米人 に と って， 日 本語
を学ぶ際 に ， 一番難しい の がこの点 だ と も い わ れ て い ま す。 し か も 日本 人 は感情の 表し方 に つ い て も ， 猷米人 に 比
べ れば極 め て 控え目です。 日 本人 と 殴米人 と の聞に はこの よ う に ， ゴミ ュ ー ニケー シ ョ ン の 上で ， 言語の み な ら ず ，
行動面で も 大 き なギャ ッ プ が あ る の です。 この事実 を 相互 に はっ き り 認識し合っ て ， はじめ て 真の 意思疎通 が は か
れ る の だ と 思い ま す。 す な わ ち 相互 に 自己 を 客観化す る こ と ， 言 い 換え る と ， 自分 の文化 を 異文化の 光で照 ら し て
み る こ と ， ま た， 逆 に 相 手 の 文化 を 自分 の文化の光で照 ら し て み る こ と が必要 な の で は な いでしょうか 。 同じこ と
は異民族聞の付 き 合 い の み な ら ず＼個人同志の付 き 合 い で も 言え る と 思 い ま す。 自分の 考え方 を 相 手 の 考え方で 見
直した り ， ま た， 別 の観点 か ら も 多 角 的 に見直して み る こ と が必要 な の です。 幸 い 諸君は私な ど と 違って， 若 さ と
いう強力 な武器を持って お り ， そ れ だ け頭の 構造 が柔軟な はずです。 も の を 見 る の に ， 固定観念 に と ら わ れず， あ
ら ゆ る 角 度 か ら 見 る ような習慣 を 身 に つ け て いただ き た い と 思い ま す。
諸君がこれ か ら 生 き てゆ く 世の 中 で は ， 莫大 な 量の情報 が飛 び交う中 で ， 価値観を異にし， 種 々 雑 多 な社会環境
に生 き る 人達 を 相手 に せざ る を 得 な い状況 に あ る と 思 い ま す 。 そ ん な 中 で 見失って ほし く な いの は ， 貴方方自身です。
人 が自分 の存在 を 見失った と き ， そ の 人 は 人 間 と して の価値を放棄した こ と に なり ま す。 諸君は ， 自分 を 見失 わ な
い よ うに な る ため に ， これ ま で教育 を受け て き たのです。 諸君の一人一人 が自己につ い て の はっ き り した意識 を 持 ち
続 け て ， そ れぞれの 道で活躍 さ れ る こ と を 期待し ま す。
私は今， た く ま し い漁師の乗った漁船 が， 汽笛 を鳴 ら し な が ら 波の 高 い荒海に船出してゆ く の を ， 祈 る よ う な 気
持 ち で 見送 る と いう心境で あ り ま す。
どうか張 り 切って 楽し い 航海 を し て 大 き な 収穫 を 収 め て 下 さ しミ。
昭和57年 3 月 25 日
富山大学長
柳田 友道
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0短期大学設置基準の一部 を 改正す る 省令（文部 2) 
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0人事院規則（行政職俸給表ト）の 八等級の 官職等への 任 用 候補 者 名簿 に よ る 職員 の 任用に関す る 特
例等） の 一部 を 改正す る 規則（人事院 8 1 3) 
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0昭和57年度の 司 書 及 び司 書補 の 講習 を 委嘱 し た件（文部37)
0大学院及 び大学院の研究科の設置 を 認可した 件（文部38)
学内規則
富山 大学工学部国際規制物資計量管理規則の制定
富 山 大 学工学部国際規制物資 計量管理規則 を 次の と お り 制定す る 。
昭和57年 3 月 1 2 日
富山大学工学部国際規制物資計量管理規則
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柳 田 友 道
第1条 この規則 は ， 核原料物質， 核燃料物質及 び原子炉の規制に関す る 法律（昭和32年法律 第 1 66 号。 以下「法
律」 と いう。） 第6 1条の 8 第 1項 の 規定に基づ き ， 富山大学工学部（以下「本学部」 と い う 。） に お け る 法律 第61条
の 3 第 1 項に定め る 国際規制物 資 の 使 用 の承認 を 得たすべて の核燃料物質 の 計量 及 び管理（以下「計量管理」と
いう。 ） に 関 し 必要な事 項 を 定め， も って 適正な計量管理制度の確立 を 図 る こ と を 目的 と す る 。
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（定 義 ）
第2条 こ の 規則 に お い て 「国際規制物 資」 と は ， 法律 第 2条第 8項 に 規定す る 核燃料物質 を いう。
（ 計量管理責任者）
第3条 本学部 に お け る 核燃料物質の 計量管理のため に 計量管理責任者 を 置 く も の と す る 。
2 本学部 に お け る 計量管理責任者 は ， 工業化学科環境化学講座の教 授 を も って充て る 。
3 本学部 に お け る 計量管理 につい て は ， 計量管理責任者 の責任 の 下 に 行う。
（ 物質収支区域の 設 定 ）
学
報 第221号
第4条 本学部 に お け る 物質収支区域 に つ い て は ， 本学部の施設全体 を も って設定し， 計量管理 に つ い て は ， この
物質収支区域 を 基礎 と して行う。
2 本学部の物質収支区域の符 号 は ， KSAQ と す る 。
（ 記 録 ）
第5条 計量管理責任者 は， 別紙様式の国際規制物 資受払簿に次の 各 号 に 掲げ る 事 項 につい て 次条 か ら 第 8条 ま で
の 規定 に基づ き 記 録す る も の と す る 。
(1) 供給当事国
(2) 国際規制物資 の 種類 及 び重量
(3) 在庫変動の 日 付
(4) 在庫変動の原因
(5) 受入れ， 払出し又 は廃棄 を 行った事業所名
2 計量管理責任者 は ， 受払簿 を 1 0年間保 存す る も の と す る 。
（受入れ， 払出し 及 び廃棄 に 関す る 手 続 ）
第6条 計量管理責任者 は， 国際規制物資の受入 れ ， 払 出し 及 び廃棄 に 立会 い ， 当該受入 れ ， 払 出し又は廃棄 の 数
量 を そ の都度記録す る も の と す る 。
（消耗， 希釈等 に 関す る 手続 ）
第7条 計量管理責任 者 は ， 国際規制物資 が消耗， 希釈等 に よ り 減少した場合 に は ， 当該数量 を 毎年 1月 1 日 か ら
6 月 30日 ま での 期 間 及 び7 月 1日 か ら 1 2 月 31 日 ま で の 期間 に つ い て 確認し， 記 録す る も の と す る 。
（事故損失に対す る 手 続 ）
第8条 計量管理責任者 は， 事故 に よ り 国際規制物 資の損失が生じた と き 又 は生じた と み な さ れた と き は ， そ の 都
度 数量 を 確認し， 記録す る も の と す る 。
（報 告 ）
第9条 計量管理責任者 は， 法律 第67条及 び国際規制物資の使用 に 関す る 規則 第7 条第17項 の 規定 に 基づ き ， 毎 年
1 月 1 R か ら 6 月 30 日 ま で の 期間 及 び 7 月 1日 か ら 1 2 月 31日 ま で の 期 間 に係 る 報告書 を 作成し， 当 該期 間経過後
1 月 以内 に 学長 を 経由して科学技術庁長官 に提出 し な け れば な ら な い 。
附 則
こ の 規則 は ， 昭和57年 3 月 1 2 日 か ら 施行す る 。
砂 富 山 大学工学部国際規制物 資 計量 管理規則 の 制定理由
工学部 に お いて国際規制物資 で、あ る 劣化ウ ラ ン を 研究 用 と して使用す る に 当たり， こ れ の適正 な 計量及 び管理 を
行うため。
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別紙様式 国際規 制 物 資受払簿
国際 規 制 物 資 の 種 類
事 業 所 工 学 部
トI産芸金菌品手室6月打型数u日 ）箆� 
増
受 入 そ の 他 計 払 出
昭和56年度第4回教務委員会（ 3月 2日）
（審議事項）
｜｜供 高合
II使 用 土君
消 耗 希 釈
(1)富 山 大 学教務委員会規則 の改正（案 ）につ い て
当 事
所
減
廃 棄
(2）富 山 大 学教務委員会教職科 目 専門 委 員 会内規（案 ） 制定 （ 案）について
第1回短期高等教育機関 （高岡）創設準備委員会（ 3 月 5 日 ）
（審議事項）
(1）短期高等教育機関 （高岡 ） の そ の 後 の 審議経過につ い て
(2）専門 委 員 会の 設置につい て
昭和56年度第7回大学院委員会（ 3 月 1 3日）
（審議事項）
事 故
損 失
第221号
富 山 大 ヲ己
残 高 備 考
そ のf也 計
(1）昭和56年度富山 大学大学院理学研究 科 （ 修士課程） 及 び工学研究科（修士課程） 修了者 の認定について
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昭和56年度第12回評議会（ 3 月 13 日 ）
（報告事項）
(1 ）昭 和56年度富山大学大学院理学研究科 （ 修士課程） 及 び工学研究科 （ 修士課程 ） 修了 者 の認定につ い て
(2）教官人 事 に つ い て （ 教育学部， 工学部）
学
報 第221号
(3）学生の 動 向につい て
（審議事項）
( 1 ）昭和57年度富 山 大学入学者選抜試験合格者 の判定について
(2）昭和 56年度卒業及び修了者 の認定 について
昭和56年度第18回学寮補導委員会（ 3 月 1 5 日 ）
（審議事項）
(1）学寮の諸問題につ い て
主主主主空空三言語三C';o，，至宝言言主主三書官芸＇＂喪宗吾，，，，，宮山道宗笠謹言語品畢＂＇�と云互主三と主主岩
尚子
事
言＂＂＇＇三言言言ヨ摂子苦言きさ三喜吉三塁＂＇＂＇草＂＇言至宝謹這言：；；；：.＝；；；：三五さで三'!E:.；；；：自己空空五言告と言主主
昭和57年度目本学術振興会ナポリ 臨海実験所派遣研究者の決定
所 属 職 氏 名 b苛 可h;;tt. 3果 題 派 遣 期 間
理 学 部 講 師 道 端 膏 ホヤの微量金属元素濃縮 機構の 研究 I 57 .10 .  1 ～ 57.1 2 . 14 
外国政府等からの留学生等の募集のお知らせ
毎年， 外国の 政府 ・ 研究機関 ・ 団体等 から留学生 ・ 研究員等の募集が数 多く行 わ れ本学 に も 多くの 通知が入っ て
い ま すが， 参考 ま でに昭和 56年度に通知のあった も の を ま と め て み ま し た。
な お， こ れ ら の募集通知につ い て は ， 毎 年一定 し て い る も の で なく， そ の 年度によって 若干の 変更あ る い は 募集
し な い も の も あ り ， ま たこの外に も 各種財団等 か ら 募集があ る 場合 も あ り ます の で， こ の点お含みお き の上参考に
して 下 さ い 。
募集要項等の詳細は， 各部局の庶務 （ 総務 ） 係にお問い合 わ せ 下 さ Po
応、 募 資 格
［
！
通
事
項
） 
関 係 機 関
関係国 名 手本 募集人 員 専 攻 分 野 日本国籍を有する者 待 遇
（募集通知時期）十分な外国語の能力
を有する者
心身ともに健全な者
アイル アイルランド政府 1名 制限なし ・大学卒業者 ・期間 9月 （財）日本国際教
ランド 奨学金留学生 ・ 奨学金 総額 育協会留学情報
l, 050ポンド センター
・授業料 ( 4月）
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アジア諸国 アジア請国等派遣筒 9名程度 留学対象国の言語， 歴史， ・大学院博士課程若 ・期間 2年 文部省学術国際
イ ン ド 学生 文化又は 社会の分野 しくは修士課程に ・奨学 金 月額 局ユネスコ国際
ネパール 在学してい る者又 100 .000円 部留学生課ノマキス は大学 を卒業後研 ・一時金 年額 ( 4 月）ヲン
スリラ 究に従事してい る 30可000円
／カ 者 ・往復航空運賃
イキンシド 7 
• 35歳未満の者
大韓民国
フィビリ ン
タ イ
7レ
シ7
シポンーガル
モンゴル
トル コ
エジプト
中 国
ア メリカ NIH奨励研究員 6 名 医学，生物学，生化学， ・博士号所有者 ・期間 原則として 日本学術会議
合衆国 生理学， 歯学， 薬学， • 35歳以下優先 1年 ( 1 月）
獣医学等 ・滞在費 年額
16 000～ 
20 000ドル
・往復旅費
イスラ イ スラエル政府奨学 若干名 制限なし ・大学卒業者（含む ・期間 9月 （財）日本国際教
エル 金留学生 見込者） ・奨学金 月額 育協会留学情報
• 35歳未満の者 2,025イ スラエ セ ン タ ー
jレ シエケル ( 10月）
・授業料免除
イ タ リア イ タ リア 政府奨学金 17名 人 文科学， 社会科学， ・大学卒業者 ・期間 1 学年 又は 同 上
留学生 自然科学， 芸術 2 学年 間
・奨学金 月額 ( 2 月）
330 000リラ
・往復航空貨
イ ン ド イ ン ド 政府奨学金留 6 名 同 上 ・大学卒業者 （含む ・期間 2年 同 上
学生 見込者） ・滞在費 月額
500ルピー
・書籍代 年額 ( 1月）
300ルピ一以内
・授業料免除
オースト オーストリ ア 政府奨 4 名 人文科学， 社会科学， ・大学の学部 2年次 ・期 間 9月 同 上
リア 学金留学生 自然科学 修 了 以上の学隠 を ・奨 学金 月額
有す る者 5 000～ 6.500 
• 20歳以上35歳未満 オーストリア (12月）
の者 シリング
・授業料免除
・ 渡航費一部補助
ス イ ス スイ ス政府奨学金留 2名 人 文学科， 社会科学， ・大学卒業者 ・期 間 9月 同 上
学生 自然科学， 芸術 • 35歳未満の者 ( 1年 間の延長が
認められ ること
も あ る ） ( lo月）
・奨学金 月額
900～ 1,100 
スイ スフラ ン
・授業料免除
・帰国旅費
スウェー スウェー デ ン 政府奨 l 名 人文科学， 社会科学， ・大学卒業者（含む ・期 間 8月 同 上
アノ 学金留学生 自然科学 見込者） ・奨学金 月額
2,600スウェー デン (11月）
クロー ネ
・ 渡航費一部補助
Swedish lnsti lute スウェー デ ン 以外の国に ・年令制限なし ・期 間 3～4 月 Swedish 
奨学金留学生 おいては， 十分な研究が から3 学年 以内 Institute 
できない分野 ・奨学 金 月額
2,600スウェー テーン ( 10月）
クローネ
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スウェーデン派遣研
究 員
タ イ タイ政府奨学金留学
生
大韓民国 大韓民国政府奨学金
留学生
チェコス チェコスロパキア政
ロバキア 府奨学金留学生
中 国
高 級
進 修 生
＿；＼在 通
進 修 生
デ ン マー デ ン マーク政府奨学
ク 金留学生
ドイツ連 奨学金留学生
邦共和国
イド
学
や流交ム五·:; 耐
D 
A 
A 
D 
） 
3 名
フェロー
シップ
6名
スカラー
シッフ。
4名
2名
2名
3 0名
・研究奨学
金
5名
・学部奨学
金
2名
25名
品同ザー
産業科学技術及び医療工
子ー
人文科学， 社会科学，
自然科学， 美術
人文科学， 社会科学，
自然科学
人文科学， 社会科学，
自然科学， 芸術
現代中国語， 中国語，
中国文学， 中国歴史，
哲学， 政治経済学， 考古
学， 美術， 美術史， 建築
学， 薬学， 漢方薬学，
医学， 中国医学
同 上
人文科学， 社会科学，
自然科学， 芸術
人文科学， 社会科学，
自然科学， 芸術
（音楽， 美術）
報 第221号
・大学卒業者 第l種
期 間 2年 （社）
奨学金 288万円 日瑞基金
第2種
期 間 l 年
奨学金 144万円 ( 9月）
第3 種
期 間 3 月
奨学金 3 6万円
渡航費一部補助
・フエローシップ ・フエローシγフ。 （財）日本国際教
大学卒業者（含む 期 間 l年 育協会留学情報
見込者） 給 費 年額 セ ン ター
・スカラーシップ 20 0 00パーツ
高校卒業者（含む ・スカラー シッフ。
見込者）で3 0歳以 期 間 1 ～6年 ( 2月）
下の者 給 費 年額
15 0 00ノfー ツ
・大学卒業者 ・期 間 同 上
• 3 5 歳未満の者 修士課程 2年
博士課程 3年
・奨学金 月額 ( 2月）
25 0, 000ウォン
・着後一時金
66, 000 ウォ ン
・往復航空賃
・図書購入費
・入学金， 授業料免
除
同 上 ・期 間 2年 同 上
・奨学金 月額
14, 000チェコ ( 6月）
クラウン
・原則として大学院 ・期 間 l年程度 間 上
に在籍す る 者又は ・奨学金 月額
大学卒業後研究教 14 0元 ( 4 月）
育 に従事してい る ・学費免除
者
• 3 5 歳未満の者
問 上 ・期 間 l ～2年
（大学の 3年次以上 ・奨学金 li 同 上に在籍してい る 者も ・学 費
可）
・研究奨学金 ・期 間 8月 同 上
大学卒業者（含 ・奨学金 月額
む見込者） 研究奨学金
・学部奨学金 3, 065デ ン マーク (11月）
大学3年次以上 クローネ
に在学す る 者 学部奨学金
2 660デ ン マーク
クローネ
・旅費一部補助
・期 間 l年 同 上
・給 費 月額
77 0～87 0  
ドイツマ ルク ( 9月）
（場合によっては
1,3 00ドイツ
マルク）
・家族手当
・支度料
・保険料
・専門書籍代
・往復旅費
字部 3学年在学
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奨学金持男1JKl
付計画に慈づ
く奨学生
ドイツ 語抱白当教員の
ドイツ派遣
ト ル コ ト ルコ政府奨学金留
学 生
ノ、ンガ ハ ン ガリ一政府奨学
金問 学生
フィ ン 一般奨学金
ラ ン ド フ
イ
ノ
フ
ノ、
r 奨学政ト フィ ン ラ ン ド
rn， フィ ン ラ
ン 卜‘文化研究
のための特別
奨学金
フラ ン ス フラ ン ス政府給費留
学生
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10名
15名
若干名
4名
2名
品品d』弓」
ド イ ツ 語， ドイツ 文学
（ドイツ 語教育に関す る
研修）
ト ルコ語． ト ルコ文学，
臆史， 地理， 美術， 農学
人文科学， 社会科学，
自然科学， 芸術
同 上
フィ ン ラ ン ド；九 フィ ン
ラ ン ドの歴史， 考古学，
民族学， 文学， 政治学
文学， 人文・社会科学，
自然科学， 農業， 医学，
工学， 芸術
報 第221号
• 3 2歳未満の者 ・期 間 l年 文書店街学術国際
・ドイツ 語， ドイツ ・奨学金 月額 局ユネ スコ国際
文学 を 専攻す る 大 770～870 昔日国際教育文化
学院修士以上の課 ドイツ マ ルク i果
程の修了者で大学 （場合によっては ( 8月）
においてドイツ Hi. 1.300ドイツ
ドイツ 文学の教育 マ ルク）
を 担当し， 帰国後 ・家族手当
も との職務に復し ・支度料
う る 者（同 大学院 ・保険料
の在学者 を 含む） ・荷物運賃
・書籍購入費
・往復航空運賃
・国公私立の大学， ・期 間 約 3月 伊］ 上
短期大学， 高等専 ・滞在費及び研修経
門学校の教員 費
• 30歳以上50歳以下 ・往復航空貨 (12月）
の者
・最近3年以内にド
イツ において研究
に従事又は研修 を
受けたことのない
者
・大学卒業者 ・期 間 8月 （財）日本国際教
• 35歳未満の者 ・奨学金 月額 育協会留学情報
8‘000ト ルコリラ セ ン ター
( 5月）
・大学卒業者 ・期 間 18月 同 上
• 35歳未満の者 ・奨学金 月額
4.000フォリ ン ト ( 5月）
・宿舎提供
・大学卒業者（含む ・期 間 4～ 9月 同 J: 
見込 者） ・奨学金 月額
1,300フィ ン ( 1月）
ラ ン ドマ ルク
・授業料免除
・同 上 ・期 間 3 ～ 9月
・大学院レベ ルの学 ・奨学金 向 上
生が優先
・大学卒業者（含む ・期 間 9月 同
見込者） ・給 資 月額
• §ti一部 門 1, 700～ 2,500 
（仏文学， 語学， フラ ン ( 9月）
演出） ・帰国旅費
30歳未満， ただし ・授業料
現在フラ ン ス語の
教職にあ る か将来
その予定であり，
外国語としでのフ
ラ ン ス語教育法 を
学 ぼうとす る 者は
40歳未満
・第二部門（人文科
学）及び第三部門
（自然科学 ， 農業，
医学， 工学） の者
は 40歳未満
・音楽関係受験者は ，
フラ ン ス大使館文
化部に年令制限規
定 を 問合せ る こと
・その他の芸術部門
は 33歳未満
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ベルギー ベルギ一政府奨学金
留学生
メキシ コ 大学で開設中
の講座 を 受講
す る 留学生
メ
キ
ン
コ
政
府主草
生
大学等におい
て特定のテー
マによ る 専門
的研究 を 行 う
留学生
ユーコー ユ ゴースラピア 政
スラピア 府奨学金留学生
連合王国 フヂリティγシ ュ・カ
ウ ン シル・スカラシ
ップ（留学生）
国立大学等英語教育
担当教員の連合王国
派遣
8名程度
30名
10数名
8名
品..... 
T 
芸術， 物理学， 数学， 化
学， 生物学， 動物学， 楢
物学， 地質学， 地理学，
工学， 医学， 獣医学， 薬
学， 農学， 社会学， 政治
学， 経済学， 法学， 文献
学， 歴史学， 哲学， 心理
学， 教 育学
スペイン語， メキシコ及
び中南米の歴史， 地理，
文学， 法律， 経済
財政， 経済， 文学， 歴史，
医学， 農学等
人文科学， 社会科学，
文化 （ユーゴー スラピア
の大学で受入れ可能な分
聖子）
理学， 工学， 医学 ， 人文
・社会科学， 芸術， 教育
（含む英語教 育）
英語
報 第221号
・大学卒業者 ・期 間 1年 同 目上
• 35歳未満の者 ・奨学金 月額
14,000 ベルギー
フラン ( 2 月 ）
・帰国旅費
・授業料
・図書教材費
・大学の学部又は大 ・期 間 約10 月 同 上
学院修士課程に在 ・滞在費 月額
学中の者， あ る い 6.100ペソ
は これらを卒業又 ・授業料免除 (11月）
は修了した者 ・往復航空運賃
• 30歳未満の者
・大学院博士課程在
学中の者又は修了
した者， あ る いは
大学卒業以上の学
歴 を 有し大学又は
研究機関等におい
て教 育又は研究に
従事してい る 者
• 40歳未満の者
・大学卒業者（含む ・期 間 3～9月 同 上
見込者） ・奨学金 月額
• 40歳未満の者 7,300ディナール
（学生寮に入 る 場 (11月）
合は 6,200ディナ
・書籍購入費
・園内研修旅費
・大学卒業者 ・期 間 9 ～12月 フリティyシュ
• 25歳から 35歳まで ・滞在費 月額 － カウ ン シ Jレ
の者 25 1ポ ン ド
• f全復旅費 ( 8月）
・国立大学等におい ・期 間 約2月 文部省学術国際
て英語教育 を 担当 ・滞在費 局ユネスコ国際
す る 専任教員 ・受講料 部 国際教育文化
• 30歳以上50歳以下 ・往復航空貨 5果
の者
・最近5年以内に連
合王国又はア メリ ( 2 月 ）
カ合衆国において
研究に従事又は jiJf
修 を 受けたことの
ない者
昭和56年度富山 大学並びに富山 大学経営短期 大学部卒業式 （修了式 ）挙行
昭和56年度富 山大学並びに富山大学経営短期大学部卒業式 （ 修 了 式 ） は， 3 月 25 日 （木 ）午前1 0時30分 か ら 富 山 市公
会堂におい て 挙行 さ れ ま し た 。
当 日 は ， 小雪模様の天候 で あ っ た が， 式終 了 後公会堂前で は 各 ク ラ ブの 後輩達に よ る 胴上げ な どが見 ら れ ， 引 き
続 き 各学部ごとの卒業記念祝賀会が各会場で執 り 行 わ れ ま し た。 な お， 大 学院の 学位記授与者 は 次 の とお り で、 す 。
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昭和56年度富山大学大学院理学研究科修士課程修了者
専 攻 入学年度 氏 名 雪ロιnu 文 題 名
数 学 昭和55年度 中本 清 隆 To巴pli tz Operators と Spectral P roperties につい て( 1 名 ）
ク 岩 崎 慎太郎 Ho(Ni, Co, Cu） 系化合物の磁性 と 電気伝導
，， 坂 本 高 康 電気抵抗自動測定装置の製作及 び Bi-Tl系の電気抵抗の研究
，， 品 田 敏 弘 レ ー ザー ・ シ ュ タ ル ク分光 に お ける計算機制御 の研究
物理学
CHsSD分子の マイ ク ロ波 ス ペ ク ト ル，， 丹 保 亮 （摂れ振動 の 第 1 励起状態）
( 7 名 ）
レーザー ・ マ イ ク ロ 波二重共 鳴法 に よ るHDCO分子 の振動励起状態の
イシ f正'- 田 伸 俊 研究
。 中 村 公 弘 非品質Ge-S系 の結 晶化 と その 構造
，， 平 野 登 非可換 ゲージ場の理論 に お け るゴース ト 場の微分幾何学的意 味につい て
，， 大 平 豊 ベ ンゾフ ロ キノ リ ン 誘導体 の研究
化 学
，， 士反 本 哲 夫 金属水酸化物 と の 共 沈現象 に 及ぼ す 共 存物質の影響
( 3 名 ） Formation of Ferron Complexes in the 
，， 宮 部 寛 志 Presence of Cationic Surfactants 
，， 少 作 智 子
Reproduction and development in two species of 
Japanese ophiuroid (Echinodermata) 
イシ 中 島 淑 人 SM尿素処理 のR－ フ ィ コ エ リ ソリ ン に つい て
生 物学 イシ J\ 田 健 一 モエジマ シ ダ配 偶体 に お け る造精器分化の機構解析
( 6 名 ） 。 山 崎 伊佐雄
Study on specific accumulation of trace elements by ascidians 
Ciona intestinalis, Ciona robusta and Halocvnthia roretzi. 
，， 吉 井 亮 一 立山 高原泥炭層 の花粉分析
昭和54年度 杉 本 炉てム丁『・ ヘピイチゴ と ヤブヘビイ チゴの分類 学 的研究
昭和56年度富山大学大学院工学研究科修士課程修了 者
専 攻 入学年度 氏 名 ラ日E間' 文 題 名
昭和54年 度 有 須 恭 久 コオ ロ ギ （Gryllus bimaculatus）の 発 音制御神経束の 同定に閲する
電 気
研究
昭和55年度 片 桐 言蓑 ア コ ース アイツ ク
・エミッ シ ョ ン に よ る非破壊検査の た め の二・ 三の基
工 学
礎計測
。 ！｜｜ 上 勝 己 無限要素 と そ の 開 領域問題解析への応用
( 4 名 ）
，， 前 田 豊 信 圧電振動体の 温度特性 の 有 限要素 シ ミュレー シ ョ ン
工 業 ク 赤 津 信 昭 北海道 炭 の還元エチ ル化物の 水素化分解機構
化 学
( 6 名 ） ，， 大 ネt 裕
石炭還冗メチ ル化物の構造解析
n . ヘキサ ン 可溶分の GCMS分析
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昭和55 年度
工 業
イシ
化 学
イシ
( 6 名 ）
’シ
dシ
。
金 属 イシ
工 学 。
( 7 名 ） ク
’， 
，， 
ク
機 械
工 学 今
( 3 名 ）
，， 
械生｛ 1産工名機学） ，， 
，， 
’， 
化 学
，， 
工 学
，， 
( 6 名 ）
，， 
，， 
宅〉
電 子 ぞ，
工 学 ，， 
( 5 名 ） ，， 
，， 
飯 塚 幸 彦
馬 場 孝
松 本 孝 直
三 宅 博 之
今 井 克 哉
角 地 秀 介
砂 田 聡
瀬 良 芳 憲
塚 本 淳 一
舟 木 克 之
渡 辺 徹 也
大野木 敬
高 辻 成 次
中 村 忠 能
林 清 一
JI I 上 隆 司
菊 川 正 之
近 藤 敏
i青 水 字
高 橋 久 雄
鍋 島 1券
岡 本 篤
木 下 敏 司
篠 川 敏 行
宮 本 耳志
山 瀬 真 也
品砧サー 報 第221号
ト（P まー た は m－置換 フ ェニ ル ） エチ ル フ ェニ ル ス ルホ キシドの脱離反応
に対する同位体効果 お よび立体異性体 の反応性 に つ い て
ト（Pー ま た は m－置換 フ ェニ ル ） エ チ ル フ ェニ ルス ル フ ィドの 酸化反応 に
対するこ ・ 三の検討
パ ラ ジウムー水素系 の電気化学的性質 に つ い て
石炭還冗メチ ル 化物の構造解析
一各種溶剤可溶分のGP C分別物 に つ い て一
合金の凝固時 に お け る組織粗大 化現象の直接観察
時効性AR-M g-Si合金の 加工熱処理
硫化ニ ッ ケ ルの浸出反応 に 関する研究
ガス分析法 に よ るM n02のM nOま での炭素熱還元 の 研究
鋳鉄中 の黒鉛 に よ る防振特性 に つ い て
AR-M g合金 に おける羽毛状品 の生成 につい て
AR-M g合金 の セ レー シ ョ ン に つ い て
表面 が帯状移動熱源 に よ っ て 加熱 さ れる厚板 の非定常熱応 力 に 関する研
得7俺L, 
回転直管 内 に おける強制対流熱伝達 に つ い て
静圧ス ラ スト軸受の 動特性 に お よ ぽす流体の慣性 力 の 影響
超塑性合金の 引張変形特性 に 及ぼす超音波振動 付加 の 影響
水平回転円錐型容器 に よ る造粒と分粒と の 同時操作
Capillary Siphoning に よる固液分離
硫化亜鉛ぺレ ッ トの 酸化
塩ピ重合缶の シ ミ ュ レ ー タ 設計
蒸気爆発実験デー タ の多変量解析
液体膜透過 に よ る銅(II） イ オ ン の 分離
V203の 金属一絶縁体転移 とRaman散乱
垂直磁化モ ード磁気記録の 研究
Co- Cr D Cスバ ッ タ 膜の垂直記録特性
手書 き 文字パ タ ー ン のストロー ク 抽出
マ イ コ ン に よる音声認識
スプレー 法 に よ る Cu In S 2膜の作製とその 電気光学特性
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異動区分 発令 年 月 日 氏 名 異動前の 所属官職 異 動 内 ぱーClマ－ 任 命権者
f来 用 57. 3. 1 藤 木 捕三郎 事務補佐員 （附属図書館） 富 山大学長
57. 3 .  8 三 村 優美子 ,, （経理部主計課） ，， 
57 . 4 .  釘 貫 亨 講師 （人 文学部） ，， 
，， 阿 部 美知夫 教諭 （教育学部附属中学校） ，， 
，， 紺 道 正 子 ク ，， 
，， 舟 杉 博 稔 （教育学部附属養護学校） ，， 
イ〉 丹 波1青 葉 ，， ，， 
，， 長 戸 頼 子 ，， ，， 
，  伊 藤 良 広 講師 （経済学部） ，， 
，， 小 島 典 明 イシ ，， 
，， 新 里 泰 孝 助手（ ，， イシ
，， 相 津 吉 晴 ク ク
，， 河 田 洋 （理 学 部 ） ，， 
ク 庄 司 正 文 文部事務官（富山大学経理部経理課） ，， 
イシ 田 村 修 一 ，， （富山大学人文学部・理学部） ，， 
ク 織 田 世 起 dシ （富山大学教育学部） 。
ウ 大 山口 由 利 今 。 ク
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57 . 4 .  1 北 角 政 信
，， 津 島 浩 司
，， 酒 井 充
，， 長 谷 川 美 香
’P 脇 坂 勝 人
，， 山 田 勇 一
，， 西 野 英 子
，， 新 村 栄 子
，， 五十嵐 仁 子
，， 木 村 恵 子
，， 藤 里子 敏 子
’P 高 柳 徳 枝
。 坂 林 梅 松
イシ 圏 分 み よ り
，， 金 森 寿 子
昇 f壬 57 . 3. 1 白 川 郁 子
57 . 4 .  1 神 前 進 一
，， 元 治 信 雄
，， j菱 田 賓
,, 加 瀬 正二郎
，， 角 森 正 雄
，， 小 嶋 F予
，， 龍 山 智 栄
，， 上 羽 �L 
イシ 柳 瀬 秋 夫
，， 桂 木 健 次
,, 高 安 和 子
ク 鈴 木 孝 志
,, 三 原 健 一
イシ 小 林 正 幸
イン 北 村 潔 和
イン 二 ツ 井 譲
，， 岡 田 東 彦
，， 山 田 正 芳
，， 竹 治 1思
タ， 高 野 俊 英
品:u,号」
助教授 （教育学部）
助手（ 人 文学部）
助教授 （教育学部）
，， ，， 
，， ，， 
助手（経済学部）
報
助教授 （名附属古尾臨 大岬学実理験学所部）
，， （工学部）
助 手 （ ク ） 
，， （ ク ）
助教授 （教養部）
講師 （ ，， 
，， ，， 
イシ
イシ
イシ （ 。 ）
教諭 （教育学部附属養護学校）
経理部経理課用度係物品管理主任
文部事務官 （附属図書館）
，シ （庶務部庶務課）
。 （経理部経理課）
第221号
文部事務官 （経済学部） 富 山 大学 長
，， （工学部） イン
文部技官 （ ，， ク
文部事務官 （教養部） イシ
，， （附属図書館） 。
，， 
（経営短期大学部）
惣富期山大大学学部経学営長
事務補佐員 （庶務部庶務課） 富 山 大学長
’P （経理部主計課） ，， 
，， （経理部経理課 ） ，， 
ク （施設課） イシ
イン （人文学部 ・理学部） ，， 
，， （教育学部） ，， 
臨時用務員 （経済学部作業員） イ〉
事務補佐員 （教養部） イシ
，， （附属図書館 ） ク
教授 （教育学部） 文部大臣
講師 （人文学部） 富 山大学長
教授 （上越教育大学学校教育学部） 文部大臣
。 （教育学部） ，， 
，， ’〉
講師 （経済学部 ） 富 山 大学長
教授 （理学部 ） 文部大臣
。 （工学部） イシ
助教授 （ ，， ，， 
講師 （ 富 山 大 学 長
教授 （教養部） 文 部 大 臣
助教授 （ ’， ，， 
。 ，， 
イシ イシ
イシ ，， 
，， ，， 
教頭 （教育学部附属養護学校） ，， 
富会計山 工課
業出納高 係等 専長 門 学校 富専山門工学業校高長等
富学生山 商課
船図 書品 等係専長 門 学校 富専山門商学船校高長等
庶
学
務
事
調部 庶査務係 研
課究協 力 主任 富 山大学長
経給理与部係経共理済組
課合 主任 ，， 
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57 4 . 1 伊 野 不二夫
，， 泉 田 享 一
，， 地 崎 昇
車去 任 ，， 横 山 正 弘
，， 滋 野 康 雄
’F 江 藤 憲 和
’〉 田 中 正 博
，， 永 田 義 則
,,. 向 川 政 彦
今 霜 越 隆 晴
今 道 林 一 郎
配 置 換 今 山 崎 幸 雄
宅， 山 崎 高 哉
，， 佐 藤 文 隆
，， 岩 本 光 悦
，， 本 田 俊 一
，， 内 藤
，， 北 川 功 二
イン 阿 部 利 夫
イシ 安 守 数 雄
イシ 斉 藤 F盆
，， 塩 谷 孝 雄
4ン 北 J I I Jj] 
，， 牧 野 秀 応
’シ 桶 喜 一
。 柴 田 富美枝
，， 松 田 幹 夫
，， 高 邑 欣 市
，， 尾 山 吉 昭
，， 河 上 孝
，， 渡 辺 登美枝
，， 本 吉 友 泊
，， 吉 沢 誠
，， 竹 下 義 美
。 松 本 進
，， 大 崎 秀 雄
- 1 6  -
� 号一 報
文部事務官 （人文学部 ・理学部）
ク （教 養 部 ）
，， （工 学 部 ）
富会 山計工課
業出納品 係等 長専 門 学校
富
学
生山 課商
船図 書高 係等 専長 門学校
経総営
務
係短期総
務
大 学主 部任
文部事務官 （経営短期大学部）
文
（
部
名
技
古屋
官
工 業大学 工 学部
）
文部事務官 （人文 学部・理学部）
。 ，， 
ク （教育学部 ）
助教授 （ 人 文学部）
，， （教育学部）
ク （経済学部 ）
，， （教 養 部）
学生部次長
旭川 医科大学教務部長
経理部主計課長
高知 医科大学総務部会計課長
附属 図書館総務係長
附属図 書館整理係長
附属図 書館参考係長
工学部会計係経理主任
経理部主計課管財係管財主任
経
給
理
与
係部経共理済組
課
合主任
経済学部会計係会計主任
経理部主計課総務係監査主任
人文学部・理学部学務係学生主任
工学部学務係学生主任
教育学部 会計係会計主任
教育学部学務係学生主任
教養部庶務係庶務主任
経理部主計課司 計係予算主任
学生課入学試験係入学試験主任
経理部経理課出納係出納主任
庶務部庶務課学事調査係法規主任
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人文学部・理学部庶務係庶務主任 富 山 大学長
工学部学務係 学生主任 ，， 
経営短期大学部総務係総務主任 短富期山大大学学部経学営長
附属図書館総務係長 富 山 大学長
附属図書館閲覧係 長 ，， 
経済学部会計係会計主任 ，， 
文部事務官 （人文学部 ・理学部） ，， 
，， （学 生 課 ） 2》
今 （福井大学庶務課 ） 福 井大学長
。 （上越教育大学会計課） 上大 越学教 育長
。 （富教務
山
部
医科研薬究科協
大
力 学課 ） 富大山 医学科薬科長
助教授 （新潟大学人文学部 ） 文部大臣
，， （京都大学教育学部 ） 。
，， （ 東北大学経済学部 ） ，， 
,, （ 山 口 大学教養部） ，， 
岐阜大学学生部次長 ，， 
学生部次長 ，， 
文部省 大学局医学教育課課長補佐 ，， 
経理部主計課長 ク
教育学部 附属学校第一係 長 富 山 大学長
附属図書館参考係長 ，， 
附属図書館整理係長 イシ
経理部主計課総務係監査主任 ,,. 
経理部主計課司 計係予算主任 ，， 
経理部主計課管財係管財主任 ’シ
経理部経理課出納係 出納主任 ，， 
経理部経理課用度係物品管理主任 ’J 
学生課学生係学生主任 d与
学生課入学試験係入学試験主任 ，， 
人 文学部・理学部経理係経理主任 ク
人 文学部 ・理学部学務係学生主任 ，， 
教育学部 庶 務係庶務主任 ク
教育学部会計係会計主任 ’， 
教育学部学務係学生主任 ，， 
工学部 会 計係経理主任 ，， 
教養部庶務係庶務主任 ，， 
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57 . 4 . 1 田 中 輝 和 文部事務官 （工 学 部） 文部事務官 （庶務部庶務課） 富 山 大学長
，， 松 本 修 一 ク （経済学部） ，， （庶務部 人事課） ，， 
，， ム目νi:: j皮 輝 之 死〉 （経理部経理課） ，， （経理部主計課） ，， 
，， 佐 藤 i享 ，， （経理部主計課） ，， （経理部経理課 ） ，， 
イシ 田 中 1文 ，， （教 養 部） ，， 。 ，， 
,, 山 本 悦 子 ，， （人文学部 ・理学部） ，， （厚 生 課） ，， 
，， 
4目·� 手 哲 r台 ，， （工 学 部 ） ，， （人文学部 ・理学部） ，， 
，， 笹 岡 博 史 ，， （教 養 部） ，， ，， イシ
’F 堀 手日 賓 ，， ，， ，， ，， ，， 
，， 佐 久 間 克 明 。 （人文学部 ・理学部） ，， （教育学部） ，， 
，， 宮 尾 幸 ，， （教育学部） ，， （経済学部） ，， 
，， 口 妙 子 ，， （厚 生 課 ） ，， （経済学部） ’F 
，， 保 正 邦 久 ，， （学 生 課 ） ，， ，， ，， 
ク 中 島 j登 子 ’〉 （工 学 部 ） ，， ，， ，， 
，， 鹿 島 光 雄 イシ （人 文学部 ・理学部） ，， （工 学 部） ，， 
，， 大聖寺 ー 孝 ，， （経済学部） ，〉 ク ，， 
，， 松 村 す ゑ 子 ，， ’， ，， ペ， ，， 
イン ［百 子 直 幾 イシ （附属図書館） ，， ，， ，， 
イン 岩 永 晴 雄 ，， 。 ，， （教 養 部） ，， 
，， 上 木 祐 一 ，， （教育学部） 。 ，， ，， 
。 大 西 光 男 ，， （経済学部） ，， ，， ,, 
ク 新 井 t告 ’シ （教育学部） イン ，， 。
ク 石 田 精 ，， （人文学部 ・理学部） ，， （附属図書館） ，， 
,,, 野 村 幸 弘 ク （経理部経理課） ク ク ，， 
，， 杉 林 正次郎 用務員 （経理部経理課作業員） ，， （経理部主計課警務員） ，， 
イシ 角 井 ；民 子 文部事務官 （附属図書館） ，， （附属図書館工学部分館） ，， 
併 任 57 3 .  31 大 塚 恵 一 教 授 （教育学部） 評議員 （58 . 5 . 3 1 ま で） 文部大臣
57 . 4 . 1 本 田 5L ，， （人 文学部） 教 授 （文理学部） (58 . 3 . 31 ま で） ，， 
，， 山 キf 敬 ，， ，， ，， ，， 
）
（
 
，， ，， 
，， 楠 瀬 日券 ，， ，， ，， ，， ）
（
 
，， ，， 
，， 谷 仲 男 ，， ，， ，， ，， ） （ ，， ’F 
，， 長 沼 忠兵衛 ，， ，， ，， ，， ） （  ，， ，， 
，， 木 下 良 ，， 今 ，， ，， ） （  ，， ’P 
今 都 竹 通 年雄 ，， イン ，， ，， ） （  ，， ，， 
，， 山 口 1専 今 ，， ，， イ〉 ） （  ，， ク
，， 宝 政 美 ，， ，， ，， イシ ） （  ，， ，， 
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57 .  4 . 1 平 田 品世 教 授 （人文学部） 教 授 （文理学部） (58 . 3 . 31 ま で） 文部大臣
，， 奥 田 平 八郎 ，， イシ ’， ，， ） （  ，， ，， 
，， 吉 田 j青 ，， 今 ，  ，， ） （  ，， ，， 
，， 提 山 i4現 郎 ，， ク ，， ，， ） （  ，， ，， 
，， 中 本 E日ヨ 年 助教授 （ ，， 助教授 （ ，， ） （  ，， ，， 
イシ 木 下 喬 ，， ，  ，， イシ ） （  ，， イシ
ペシ 鎌 田 冗 一 ，， ク ，， ，， ） （  ，， ク
，， 岡 本 明 。 。 ，， ，， ） （  ，， ，， 
，， 佐 藤 進 ，， 死〉 ，  ，， ） （  ，， 。
イシ 寺 津 典 子 べ， ，， ，， ，， ) (57 .  9 . 30 ま で） イン
,, 北 村 純 一 イシ ’F ，， ，， ) (58 . 3 . 31 ま で） ,, 
今 山 口 幸 祐 講 師 （ ，， 講 師 （ ，， ） （  ，， ） 富 山 大学長
ベシ 田 中 久 雄 教 授 （教育学部） 教育学部附属小学校長 (59 . 3 . 31 ま で） 文部大臣
,, 鶴 木 利 雄 4シ ，  φ 附属中学校長 （ ，， イ〉
dシ 藤 井 敏 孝 Jシ ，， 今 附属養護学校長 （ ，， ，， 
，， 泉 敏 郎 。 ，， 砂 防属幼維園長 （ ，， ，， 
dシ 中 村 良 郎 ，， （理 学 部） 教 授 （文理学部） (58 . 3 . 31 ま で） ，， 
今 北 野 予 ー イン ，， ，  。 ） （  ，， ，， 
，， 風 巻 紀 彦 ，， ，， イシ ，， ） （  ，， 内》
，， 田 中 専一郎 ，， ，， イシ ，， ） （  ，， ,, 
ウ 斉 藤 好 民 ク ク ，， ，， ） （  ，， ，， 
，， 松 本 賢 一 イシ 。 ，， ，， ） （  ，， ク
，， 宇多 田 吉 充 ，， ，， ，， ,, ） （  ，， ク
，， 中 J I  I 正 之 ，， ，， ，， ，， ） （  ’， ’， 
イシ 児 島 事2 ，， ，， ，， ，， ） （  ’， ，， 
，， 高 木 光 司郎 ，， ，， ，， ，， ） （  ，， ，， 
，， 竹 内 豊 三 郎 ，， ，， ，， ，， ） （  ，， ，， 
，， I I  I 井 清 f呆 ，， ，， ，， ，， ） （  ，， ，  
ク 後 藤 克 己 イン ，， ，， ，， ） （  ，， ，， 
イシ 横 山 泰 ，， 今 ，  ，， ） （  ，， 兵〉
，， J l l 瀬 義 之 ，， ，， 名シ ，， ） （  ，， 広〉
イシ 小 黒 千 足 ，， ，， ，， ，， ） （  ，， ，， 
，， 久 保 和 美 ，
． 
， 今 ，  ，， ） （  ，， ，， 
’シ 小 林 貞 作 ’〉 ク ，， ，， ） （  ，， ，  
，， 広 岡 公 夫 ,, 。 ，， ，， ） （  ，， ，， 
，， j度 遅 義 之 助教授 （ イシ 助教授 （ ，， ） （  ，， 。
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57 . 4. 1 鈴 木 正 昭
，， 関 口 健
’u 近 堂 和 郎
イシ 平 山 実
。 阿 部 俊 夫
’シ ρ吊μ． J I  I 省 一一
ク 安 田 祐 介
，， 金 坂 先責
，， 回 口 茂
，， 尾 島 十 郎
，， 鳴 橋 直 弘
，， 井 上 弘
ク 菅 井 道 一
，， 小 畑 正 明
，， 道 端 斎
，， 東 川 手口 夫
，  水 里子 透
，， i; /c小:i" 孝
，  中本 有 一
イシ τa 回 喜 孝
，， 中 J I  I 多目 明
，， 吉田I 安 紀
，， 金 森 寛
，， 東 軒 克 夫
，， 南 部 H主
’F 山 口 日青 司
，， 笹 山 雄 一
，， 里子 口 宗 憲
，， I首 田 恭次郎
，， 梅 原 隆 章
，， 斉 藤 純 一
，， 水 口 妙 子
公の
の
附
名 称
加
、 イシ 大 津 欽 治
公の
の
消名
称滅、 57 .  3 .  29 野 村 昇
職務命令 57 .  4 .  1 杉 本 周 平
ク 武 田 知 己郎
占同号一
助教授 （理 学 部 ）
，， ，， 
,, か
ク ，， 
，  ，， 
，， ，， 
今 ，  
dシ ク
，， ク
，， 点〉
，， 宅〉
// λ〉
，， ，  
。 ，， 
講 師 （ ，， 
目力 手 （ ，， 
，， ，， 
，， ，， 
，， ，， 
’F 今
// ，， 
，， ，， 
今 ，， 
’， ，， 
，， ，， 
，， ，  
，， ，， 
，， イシ
，， ク
教 授 （教 養 部）
報
庶務部 人事課給与係給与主任
文部事務官 （経済学部）
教 授 （教育学部）
，， ，， 
文部事務官 （庶務部庶務課）
イシ （施 設 課）
第221号
助教授 （文理学部） (58 . 3 . 31 ま で） 文部大臣
ク ，， ） （  ，， ク
ウ ，， ） （  ，， ，， 
イシ ，， ） （  ，， ，， 
ぞ〉 ，  ） （  ，， ，， 
ク ，， ） （  ，， ，， 
今 ，， ） （  ，， ，  
ウ ，， ） （  ，， ，， 
，， ，， ） （  ，， ，， 
イシ ，， ） （  ，， ，  
ク ，， ） （  ，， ，， 
，  ，， ） （  ，， ，， 
，， ，， ） （  ，， ，， 
，， ，， ） （  ，， ，， 
講 師 （ ，， ） （  ，， ） 富 山 大学長
助 手 （ ，， ） （  ，， ，， 
，， ，， ） （  ，， 。
，， ，， ） （  ，， ，， 
，， ，， ） （  ，， 。
，， ，， ） （  イシ ，， 
，， ，， ） （  ，， ，， 
，， ，， ） （  ，， ，， 
，， ，， ） （  ，， ，， 
，， ,, ） （  ，， ，， 
，， ，， ） （  ，， ，， 
，， ，， ） （  ，， 今
，， ，， ） （  ，， イン
，， ，， ） （  ，， ，  
，， ，， ） （  ，， ク
教養部長 ・評議員 （59 . 3 . 31 ま で） 文部大臣
金（5沢7 大. 8
学
. 3経1 理ま 部で情） 報
処理
課 金沢大学長
文部事務官 （ 附属 図 書館） 富 山 大学長
教セ 育ン
学
タ 部 附長属事教務取育実扱践を
研命 究ず指る 導 文部大臣
教育学部長事務代理 を免ずる 富 山 大学長
庶企
務
画部係庶企
務
画
課
主任 を 命 ず る
イシ
施設課企画係企画主任 を 命ずる ，， 
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57 . 4 1 谷 口 和 則 文部事務官 （工 学 部 ） 工学部庶務係人事主任 を 命ずる 富 山 大学長
，， 竹 治 耳容 ，， （庶務部庶務課） 庶研 務究協部 庶力 務主 課任 学を 事免 調ず査る
係
イシ
，， 永 盛 祐 介 文（経部理技部官経理 課 自 動 車運転手） 経理部経理課車庫長 を 命 ず る ク
イシ 植 吉 和 政 文部技官 （教育学部 自動車運転手） 教育学部 副車庫長 を 命 ず、 る ク
古宇 職 57 . 3 .  25 四 日 晴 美 事務補佐 員 （附属図書館） 辞職 を 承認 イン
57 . 3 .  31 今 津 藤 一 教授 （教育学部 ） イシ 文部大臣
，， 中 山 法 遂 教諭 （教育学部 附属 中 学校） イシ 富 山大学長
。 高 瀬 泉 ク （教育学部附属養護学校） イ少 ,, 
，， 立 野 弓 月 ，， ,, 名，
，， 香 川 孝 三 助教授 （経済学部） イシ 文部大臣
ク 油 井 雄 二 イシ ，， ’シ 今
，， 中 村 哲 夫 イシ （教 養 部） ’シ イシ
4シ 高 岡 博 工学部管理係長 4シ 富 山 大学長
。 柴 野 貞 子 文部事務官 （工学部電話交換手） イシ イシ
57 . 4 .  1 島 木 信 子 教頭 （教育学部附属養護学校） 。 文部大臣
イシ 畠 山 和 子 教諭 （教育学部 附属 中 学校） イシ 富 山 大学長
，， 沢 田 義 雄 文（ 部経理
事
部
務主官 言｜ 課 警 務 員 ）
ぞ〉 ’シ
// 清 水 タ カ 子 庶人
務
文係学 部庶
務
・ 理主学任部 ,, ，， 
ウ 1中 健 松 教育学部附属学校第 一係長 ’シ イ〉
今 山 本 喜太郎 文部技官 （工 学 部） ’シ ，， 
。 本 田 善 彦 附属 図 書館閲覧係長 ’う ,, 
退 職 57 . 3 .  21  藤 木 捕 ゴ 郎 事務補佐員 （附属図書館） 昭和57年 3 月 20 日 限 り 退職 4シ
，， 梅 津 美枝子 。 ク ,, ，， 
57 . 3 .  3 1  花 田 博 子 ，， （経理部主計課） 昭和57年 3 月 30 日 限 り 退職 ,, 
57 . 4 .  1 武 田 清 美 ，， （教育学部） 昭和57年 3 月 31 日 限 り 退職 ク
，， 大 西 圭 造 臨時用務員 （経済学部作業員） ，， ,, 
，， 増 田 文 彦 教務補佐員 （教 養 部 ） ，， 。
今 藤 田 洋 子 事務補佐員 （ 附属図書館） ィシ り
20 -
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ト リ チ ウ ム科学 セ ン タ ー長の改選
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竹内豊三郎 ト リ チ ウ ム 科学セ ン タ 一 長の 任 期 が昭和57年 4 月 30 日 で満了 す る こ と に伴い ， ト リ チ ウ ム 科学 セ ン タ
ー 運営委 員 会 は ， 3 同 24 日 に 次期 ト リ チ ウ ム 科学セ ン タ ー 長候補者 の 選定 を 行 い ， そ の 結果， 現職の竹内豊 三郎理
学部教授が再選 さ れ た 。 任期は昭和 57年 5 月 1 日 か ら 昭和58年 4 月 1 日 ま で 。
J毎 外 渡 航 者
渡 航 の 種 類 所 属 官職 氏 名 渡 航 先 国 目 的 期 間
ア メ リ カ 合衆国，
連合王国， フ ラ ン
ス ， ス イ ス ， イ タ
殴米 に お け る 比較都 市地理学 57 . 3 .  1 5  
教育学部 助教授 賓 清隆
リ ア ， ギ、 リ シ ア ，
ト ル コ ， ル ー マ ニ 的研究の た め 58 . 3 .  14  
ア ， ハ ン ガ リ 一 ，
ス ウ ェ ー デ ン ， ド
イ ツ 連邦共和国
外 国 出 張 ト リ チ ウ 金属及 び酸化物 に 対す る ト リ 57 . 3 .  1 
ム 科学セ 助 手 松山 政夫 ア メ リ カ 合衆国 チ ウ ム の透過 に 関 す る 研究調
ン タ ー 査の た め 57 . 5 .  9 
ソ ビ、エ ト 連邦， デ
ン マ ー ク ， ス ウ ェ 57 . 3 .  15  経営短期 ー デ ン ， 連合王国， ヨ ー ロ ッ パ に お け る 家族 問 題
大 学 部 教 授 松嶋 道夫 オ ラ ン ダ ， ド イ ツ と 老後保障 の 研究 の た め
連邦共和国 ， フ ラ
58 . 1 .  1 4  
ン ス ， イ タ リ ア
台湾の パ ラ 科植物の 調査研究 57 . 3 .  1 0  
理 学 部 助教授 鳴橋 直弘 4仁3_,. 湾
の た め 57 . 3 .  20 
海外研修旅行
57 . 3 .  29 
，， 。 封馬 勝年 ア メ リ カ 合衆 国 氷の 付着 に 関 す る 研究の た め
58 . 4 .  3 
2 1  
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学 内 レ ク リ エ ー シ ョ ン
。ボウ リ ン グ大会
実施 月 日 3 月 20 日 （t:)
場 所 呉羽 ス ポ ー ツ プ ラ ザ
参 加 人 員 41 名
競技方法 3 ゲー ム ト ー タ ル ， ア メ リ カ ン 方式， ハ ン デ ー 採 用
成 績 優 勝 川 上重信 （ 経済学部 ）
次 勝 山 田 知 訓 （ 教育学部 ）
3 位 道林一郎 （ ク ） 
H · G  川 上重信 （ 経済学部 ）
B · B 熊野裕子 （ 。 ） 
退職者 を 囲 む懇談会開催
第221号
昭和56年 度 に 富 山 大 学 を 停 年 又 は 勧奨 に よ り 退職 さ れ た 方 々 を 囲 む懇談会が， 3 月 1 3 日 （封1 2時 か ら 事務局 中 会議
室 に お い て 開催 さ れ ま し た 。
懇談会 に 先立 ち ， 事務局玄 関 前 に お い て 出 席者全員 に よ る 記念撮影 が行 わ れ ， 引 き 続 き 開催 さ れ た 懇談会で は ，
記念品贈呈， 学長 あ い さ つ ， 退職者 代 表謝辞 な ど が あ り 和 や か な 雰 囲気の う ち に 懇談が な さ れ ， 学長並 び に 各部局
長 等 か ら 永 年 の 労 を ね ぎ ら わ れ ま し た 。
襲、費目標翻睡it�
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な わ＼ 昭 和 56年度の停 年 又 は 勧奨 に よ る 退職者 は，
《新 任 者〉
経 理 部
主 計 課 長
文部事務官
事務補佐員
学 生 部
学生部次長
文部事務官
人文学部
講
阿部 利夫
庄 司 正 文
三村優美子
内藤
永 田 義則
師 釘貫
人文学部 ・ 理学部
文部事務官 田 村
教育学部
文部事務官
校諭山 字
ク中
属付
教
附属養護学
校 教 諭
修一
織田 世起
大 山 口 由 利
紺道 正子
阿部美知夫
舟 杉 博稔
丹波 清美
次の と お り です 。
〔イ亭年 又 は 勧奨 に よ る 退職 者 〕
0 経理部主計課 文部事務官 沢 田義雄
0 人 文学部 ・ 理学部 文部事務官 清水 タ カ 子
0 教育学部 文部教官 島 木信子
文部教官 畠 山和子
文部事務官 沖 健松
文部教官 新 田 隆信
文部教官 岩淵富治
文部技官 山 本喜太郎
文部事務官 本 田 善彦
文部事務官 荒屋克子 （ 昭56 . 1 2 . 31付 け ）
’， 
，， 
0 経済学部
，， 
o 工 学 部
0 附属図書館
。
亨
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ク 長 戸 頼子
事務補佐員 高 柳 徳 枝
経済学部
講 師 伊藤 良広
。 小 高 典 明
助 手 相津 吉晴
今 新里 泰 孝
文部事務官 北角 政信
臨時用務 員 坂林 梅松
理 学 部
事支 授 小嶋 字
助 子 i可田 洋
工 学 部
文部事務官 津島 浩司
文 部 技 官 酒井 充
教 養 部
文部事務官 長 谷 川 美香
附属 図書館
総 務 係 長 横山 正 弘
閲 覧 係 長 滋野 康 雄
文部事務官 脇坂 勝人
事務補佐員 金 森 寿子
経営短期大学部
文部事務官 山 田 勇 一
《住所変更〉
富 山 大学長 柳 田 友道
教育学部
教 授 河野 信弘
文部事務官 新井 I告
経済学部
助 教 授 後藤 康夫
工 学 部
事務補佐員 坂下 れ い 子
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教 養 部
文部事務官 安 川 f(![IHP{ 
Ehr－ －一＝ロ 劃
富山大学名 誉教授 長元亀久男氏逝去
長元亀久男 氏 は ， 昭和57年 3 月 1 2 日 骨髄腫 高 カ ル シ ュ ウ ム 血性の た め 逝去 さ れ ま し た 。本学名誉教授
享 年75才
こ こ に 御冥福 を 祈 り ， 謹 ん で哀悼の 意 を 表 し ま す 。
同氏は， 昭和 2 年 3 月 金沢 高 等工業学校機械工学科 を 卒業 さ れ ， そ の 後 ， 株式会社東京石川 島造船所及 び浦賀船
渠株式 会社 に 勤務， 昭和 14年 1 1 月 多 賀 高 等工業専 門 学校講師 を 嘱託 し ， 同 校助教授， 教授 を 経て ， 昭和 22年 1 2 月 高
岡工業専門学校教授 に 就任， 昭和 26年 3 月 富 山 大学教授 （ 工学部 ） に 配置換， 昭和46年 3 月 停年 に よ り 退官 さ れ た 。
こ の 間 20有 余 年 に わ た り ， 機械力学講座 を 担任 し ， 多数 の 優 れ た 学生の育 成 に 当 た ら れ る と と も に 創設 問 も な い 工
学部の 設備の 充 実， 教官の補充等 に 努 力 さ れ ， ま た ， 評議 員 と し て 本学の 管理運営 に 参画 し ， 本学の発展 の 為 に 尽
力 さ れ ま し た 。
ま た ， 研究面 で は ， 機械工学全般 を 近代 化 し た 画期的 な 教 科書 と し て 広 く 大学で使用 さ れ て い る 著書 及 び機械力
学， 構造 力 学 に 関 す る 研究論文 が30数編 に 及 び学会に お い て 高 く 評価 さ れ て い ま す 。
以 上 の功績 に よ り ， 昭和51 年11 月 勲三等旭 日 中綬章 を 授与 さ れ ま し た 。
停 年退官後 も ， 引 続 き 岡 山 理科大学教授 と し て 教育研究 に 従事 さ れ ， 生涯 の す べ て を 教育 ・ 研究 に 専念 し 多 大 の
貢献 を さ れ ま し た 。
な お， 葬儀 は 3 月 1 5 日 午 前 1 0時 か ら 金沢市寺町極楽寺 に お い て 執 り 行 わ れ ま し た 。
l竺 部
第 3 回富 山大学事務用電子計算機機種選定
委 員 会
第 4 回教務委員会
高 岡 産業短期大学 （ 仮 称 ） の 教育課程等 に
関す る 会議 （ 於富 山電気 ピ ル ）
昭和57年度富 山 大 学入学者選抜学 力 検査
（ 教育学部実技検査）
第 1 田富山 大学短期高等教育機関 （ 高岡 ）
創 設準備 委 員 会
第24回北陸 5 大学施設担当 者協議会 （ 於富
山 医科薬科大学）
1 8～ 1 9 日
4 日
5 日 ，， 
8 円
9 日 第 5 回学生部組織小委 員 会 （ 於 東京大学）
第 7 回大学院委 員 会
第 1 2回評議会
退職者 を 囲 む懇談会
昭和57年度富山大学 合格者 発表
第1 8回学寮補導委員 会
第 4 回入学者 選抜方法研究 委 員 会専 門 委 員
1』
:z=-
第 4 回富 山 大学事務用電子計算機機種選定
委員会
昭和56年度厚生補導担当 教官研究会 （ 於黒
部荘）
昭和56年度学内ボー リ ン グ大 会
富 山 大学短期高等教育機関 （ 高 岡 ） 創 設 準
1 3 日
14 日
15 日
1 6 日
17 日
20 日
23 日
25 
........ 
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備 委 員 会専 門 委 員 会
会計係長 会議
25 日 昭和56年度富山 大学卒業式 （ 於富 山 市 公 会
堂 ）
名 誉教授 と の懇談会
部課長会議
第 7 回事務協議会
第 2 回事務改善委 員 会
｜ 文 理 学 部 ｜
3 月 25 日 学部卒業証書授与式 及 び卒業祝賀会
（ 於 （ 文学科） 県民会館 8 階， （ 理学科） 朝 日
生命 ビ ル 7 階 ）
｜ 人 文 学 部 ｜
3 月 1 1 日 職業補導委 員 会
予算委員 会
1 2 日 教授会
人事教授会
1 7 日 入 学試験検討委 員 会
教授会検討委員 会
23 日 教務委 員 会
教授会
25 [1 学部卒 業証書授与式 及 び卒業祝賀会 （ 於県
民会館 8 階 ）
3 月
6 ～ 1 2 日 ス キ ー 実習 （ 於志賀高 原発晴温泉 ）
1 2 日 教務委 員 会
教務委員 会 ・ 補導委員 会合同会議
教授会
1 5 日 附属中学校卒業式
1 6 日 附属養護学校卒業式
附属幼稚園 卒園式
1 7 日 附属小学校卒業式
附属幼稚園第 3 学期修業式
18～ 1 9 日 国立大学教育工学セ ン タ ー協議会及 び研究
会 （ 於東京学芸大学）
報 第221号
1 9 日 入試検討委員 会
附属中学校 第 3 学期修業式
20 日 附属小学校 第 3 学期修業式
附属養護学校 第 3 学期修業式
23 日 日 本教育大学協会附属学校委 員 会 （ 於東京
学芸大学）
24 日 特別教職課程委 員 会
教育実践研究指導セ ン タ ー 設立 委 員 会
26 日 補導委員 会
一部一一学一一済一一経一
3 月 4 日 人事教授会
1 2 日 学部教務 委 員 会
拡大教務委員会
人事教授会
教授会
1 7 日 各 種委 員 選 考 委 員 会
日 本海経済研究所運営委員 会
23 日 日 本海経済研究所運営委 員 会 ・ 学部図書委
員 会合同 委 員 会
学部教務委員会
教授会
l苧 品比十 部
3 月 1 2 日 教授会
理学研究科委員 会
人 事教授会
1 7 日 学 科主任会議
入学者選抜 （健康診断） 検討会議
教務， 職業補導合同 委 員 会
25 日 学部卒業証書授与式 及 び卒業祝賀 会 （ 於朝
日 生 命 ピ ル 7 階 ）
� ........ ＋ 部
3 月 1 日 昭和57年度入学者 選抜学 力検査実施要項打
ち 合 わ せ 会
4 日 昭和57年度入学者選抜学 力検査 （ 於工学部）
1 2 日 教授会
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工学研究科委 員 会
尊任教授会
14 Fl 富 山 大学合格者発表 （ 於工学部）
24 日 学部教務委 員 会
学
報 第221号
｜ 保健管理セ ン タ ー ｜
3 月 4 日 昭和57年度富 山大学入学者 選抜健康診断
養
3 月 3 円 教務委 員 会
教授会
教授の み の 教授会
10 Fl 補導委 員 会
｜ 経営短期大学部 ｜
3 月 4 日 図 書館業務電算化研究 会
1 8 R  
23 日 係長事務打 ち 合 わ せ 会
31 Fl 
3 月 6 日 第 4 回入学者 選抜学 力 試験委員 会
1 1 日 第 1 8回教授会
1 3 日 学 生 と 教職員懇談会
1 6 日 第 1 回編入学選 考 委 員 会
1 7 日 編入学者選抜試験
第 2 回編入学選 考委 員 会
18 日 第 5 回 入学者選抜学 力 試験委員 会
第 四回持 ち 回 り 教授会
1 9 日 第 20回持 ち 回 り 教授会
26 日 第21 回教授会
29 日 昭和57年度経営短期大学部合格者 発 表
｜ 附 属 図 書 館 ｜
ト リ チ ウ ム科学 セ ン タ ー ｜
3 円 24 r1 ト リ チ ウ ム 科学セ ン タ ー 運営委員 会
。 退庁， 退室の際 に は ， 電気， ガ ス の 消 し 忘れ， タ バ コ の吸殻の後始末 に十分注意 し ， 火 炎 の 予 防 に心
が け ま し ょ う ．グ
。 電気 ， ガ ス ， 水の省 工 ネ ， 省 資源 に協力 し ま し ょ う ／！
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事長込書吉三主主主主告「五言？っ一三予言ミ害干五言言羽軍吉亘書＂＂＂＇言言，，，，，，，二＂＇手道官辺＂＇＇＂与三宝ヨテ公
資
事ヰ
一一一町一一一一
昭和56年度卒業 （修了 ） 者数 昭和56年度大学院修 了 者数
（昭和5 7年 3月25日 付） （昭和5 7 年 3 月25 日 付）
字 昔日 学科 （諜程） 卒 業 者 数 目町 dブE" 手ヰ 専 攻 修 了 者 数
文 子 科 4 数 子 専 攻
文理学部 理 A子u. 科 8 物 理 学 専 攻 7 
計 1 2 化 A子u. 専 工文 3 
理 学 研 究 科
人 文 学 科 6 1 生 物 学 専 攻 6 
人 文学部 5吾 ヲじ 文 子L 科 6 9  地 球 科 学 専 攻
1 3 0 言十 1 7 
小 学 校 教 員 養 成 課 程 1 3 4 電 気 工 学 専 攻 4 
中 学 校 教 員 養 成 課 程 4 5  工 業 化 学 専 攻 6 
教育 学部 養 護 学 校 教 員 養 成 課 程 1 4 金 属 工 学 専 攻 7 
幼 稚 園 教 員 養 成 課 程 2 6  機 械 工 学 専 攻 3 
工 学 研 究 科
言十 2 1 9 生 産 機 械 工 学専 攻
車王 t斉 ヲ己 干ヰ 1 1 6 化 学 工 学 専 攻 6 
経済学部
経 営 学 科 1 2 1 電 子 工 学 専 攻 5 
経 営 法 ，子己＇－ 科 �r 32 
言十 2 3 7  止ロλ 計 4 9  
事t 子L 科 2 9  
ヰ物 理 子 科 3 3  
ft A子�. 手ヰ 32 
理 学 部
生 物 A子と＇－ 科 3 1 
I色 球 手ヰ 学 手ヰ 2 3  
1 4 8 
電 気 工 主子ι 手ヰ 4 2  
工 業 イヒ 学 科 3 4  
金 属 工 子二 手ヰ 2 4  
機 4戒 工 :'j'乙． 科 3 8  工 学 部
生 産 機 械 工 学 科 3 7  
化 子 工 学 科 3 1 
電 子 工 子 科 4 3  
言十 2 4 9  
,g. 言十 9 9 5  
専 攻 科 修 了 者 数
文 学 専 工文 手ヰ 1 2 
教 育 専 攻 手ヰ 5 
経 t斉 字 専 1文 科
l口b、 計 1 7 
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昭和57年度富 山 大学入学者選抜状況
募 集 欠
を
( 1
含
席
昔日
む
者
欠
） 
学科 （ 課程） 人 員 志願者 受 験者 合格者
人 文 学 科 90 393 363 30 9 0  
語 学 文 学 科 80 275 251 24 80 
＇］、 計 17 0 668 614 54 17 0 
小学 校教養 成員 課程 14 0 239 236 3 14 0 
中 学校教養 成員 課程 50 131 127 4 50 
養 護教学員 校養成 課程 20 72 72 。 20 
幼稚園教養成員 課程 30 138 135 3 30 
小 計 24 0 580 57 0 10 24 0 
経 済 学 科 120 202 19 0 12 120 
経 営 学 科 120 337 314 23 120 
経 営 法 学 科 60 182 171 11 60 
小 計 300 721 67 5 4 6  300 
数 字 科 4 0  80 7 5  5 4 0  
物 理 学 科 4 0  60 59 4 0  
イヒ 学 科 4 0  94 86 8 4 1  
生 物 学 科 30 80 7 6  4 30 
地 球 科 学 科 30 60 60 。 30 
小 計 180 374 356 18 181 
電 気 工 学 科 50 102 101 1 50 
工 業 化 学 科 4 5  17 0 1 63 7 4 5  
金 属 工 学 科 4 0  138 132 6 4 0  
機 械 工 学 科 50 159 155 4 50 
生産機械工学科 4 0  93 87 6 4 0  
化 学 工 学 科 4 0  104 1 00 4 4 0  
電 子 工 学 科 4 0  7 8  7 6  2 4 0  
小 計 305 84 4 814 30 305 
ム口 言十 1, 19 5 3, 187 3, 029 158 1,196 
報 第221号
経営短期大学部 経営学科第二部
募集 人 員 志 願 者 受 験 者 欠 席 者 合 格 者
一 般 68(29) 61 (24 ) 7 ( 5 )  56(23) 
1 0 0 
推 薦 79 7 9  。 50 
iロk きロ」1ト 1 0 0 14 7 (29) 14 0 (24 ) 7 ( 5 )  106 (23) 
（注） （ ） 内 数字は推薦入学不合格者の再受験等 を 内数で示す。
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昭和57年度授業 日 程表
前 学 期
学部等 学 年 夏 季 休 業
授業（補講 を 含 む） 期 末 試 験
教 養 部 4 /12～ 7/14 9 /16～ 9 /29 7 /15～ 8 /31 1 2 9/ 1 ～ 9 /14 
文理学部 4 /1 5～ 7 /14 7 /1 5 ～ 9/ 5 9 / 6 ～ 9  /18 
人 文学部 2 . 3. 4  4 /15～ 7 /14 7 /1 5～ 9/ 5 9/ 6 ～ 9 /18 
教育学部 2 . 3. 4  4 / 5 ～ 7  /14 7 /15～ 7 /21 7 /22～ 8 /31 
経済学部 2 . 3. 4  4 /9 ～ 7  /13 9 /13～ 9メ22 7 /14 ～ 8 /31 9 I 1 ～ 9 /1 1 
理 学 部 2 . 3. 4  4 /15～ 7 /14 7 /15～ 9 / 5  9 / 6 ～ 9 /18 
工 学 部 2 . 3. 4  4 /15～ 7 /14 7 /15 ～ 9 / 5  9 / 6 ～ 9  /25 
【編 集 後 記 】
今号か ら ， 学報の 発行 月 日 を 3 円 分 に つ い て は 「昭
和 57年 4 月 1 日 発行」 と し ， 毎 月 翌 月 の 1 日 発行 に 変
更 し ま し た 。 こ れ は ， 1 日 付 け の 人事異 動 及 び新任者
等 を 速 や か に皆様 に お知 ら せ す る た め の も の で す 。
ま た ， 次 号 か ら 保健管理セ ン タ ー か ら 「健康だ よ り
（｛反称）」 を 毎 月 掲載す る 予定 で す 。 御期待 く だ さ い 。
係 で は ， 学報の発行 内 容等 に つ い て 鋭意 工夫 を し て
い ま す が， 皆様か ら の 原稿並 び に 御 意 見 等 を 御一報く
だ さ る よ う お待 ち し て あ、 り ま す 。
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後 三千 期
授業 （補講を含む） 期 末 試 験
10/1 5 ～ 1 2/23 2 /21 ～ 3 I 1 
58 1 /12～ 2 /19 
1 0/15～ 1 2/23 
58 1 /1 7～ 2 /19 
10/1 5 ～ 12/23 
58 1 /1 2～ 2 /19 
1 0/2 1 ～ 12/25 2 /14～ 2 /19 
58 1 /10～ 2 /12 
10/1 5 ～ 12/23 2 /16～ 2 /24 
58 1 /10～ 2 /15 
1 0/1 5 ～ 12/23 
58 1 /17～ 2 /19 
1 0/18～ 1 2/25 
58 1 /10～ 2 /19 
編 集
印刷所
第221号
57 . 4 . 1 
冬 季 休 業 ｛蔚 考
58 教2 育年生課程l主，に 後移学行期専門
1 2/24～ 1 /1 1 
58 
i：
集
l�i
中
�～－～
講
1：
義
l：�F2j；�～～192;;;: 1 2/24～ 1 /16 
58 
12/24～ 1 /16 巧ヤ
58 教育実習 9 / 1 ～10/201 2/26～ 1 I9 
58 
12/24～ 1 / 8  
58 
12/24～ 1 /16 
58 
1 2/26～ 1 I9 
富 山 大 学 庶 務 部 庶 務 課
富 山 市 五 福 3 1 9 0 
あ け ぽ の 企 画
富 山 市 曙 町 9 の 1
電 話 （33) 3 3 5 6 fft) 
